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(1R,2S)-efenamina e (1S,2S)-pseudoefenamina saõ reconhecidos auxiliares quirais com 
funçaõ aminoálcool utilizados em reações de alquilaçaõ diastereosseletiva, as quais produzem 
álcoois, cetonas e ácidos carboxílicos com alta pureza enantiomérica. Diversos métodos 
sintéticos foram desenvolvidos ao longo dos anos visando a síntese dos enantiômeros da 
efenamina e pseudoefenamina, no entanto, nenhum destes  métodos partem de α-aminoácidos 
prontamente disponíveis. Neste trabalho, descrevemos uma simples rota sintética para a 
obtenção da (1R,2S)-efenamina a partir do α-aminoácido comercial L-(+)-α-fenilglicina, 
através de 5 etapas reacionais, resultando em bons rendimentos e enantiosseletividade. O 
enantiômero (1S,2R) pode também ser obtido partindo-se da D-(–)-α-fenilglicina utilizando a 
mesma metodologia.  
 
